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PRILOZI RIBARSTVENOJ STRUCI
PROMJENE PROIZVODNOSTI I INVESTICIJSKE
DJELATNOSTI NA [ARANSKIM RIBNJACIMA
(kratak osvrt na uzroke tih promjena)
Po~etkom pro{loga stolje}a po~eli su se u Hrvatskoj graditi {aranski ribnjaci
po uzoru na takve ribnjake u Ma|arskoj.
Na~in uzgoja {arana bio je jednostavan, ekstenzivan i naslje|ivao je
prirodni proces bez osobitih intervencija. Proizvodnost se kretala oko 300
kg/ha uzgojene ribe. Uzgoj se u svim fazama razvoja ribe obavljao ve}inom u
jednom zajedni~kom bazenu, gdje se mati~na riba mrijestila, od oplo|ene ikre
nastajali su mladunci, mla| i, kona~no, konzumna riba. Gubitak oplo|enoga
podmlatka bio je veoma velik, pa je kona~na gusto}a uzgojene ribe bila mala.
Prinos ribe tako|er je bio malen, ali je proizvodni proces bio jeftin. Riba se
hranila prirodnom hranom koja je nastajala u ribnjacima u staja}oj vodi.
Dodatna se hrana tada malo davala.
U prvoj polovici dvadesetoga stolje}a primjenjivao se trogodi{nji uzgoj
{arana, uzgajao se {aran koji je narastao velik i bio je veoma mastan, {to se
na tr‘i{tu i tra‘ilo. Glavnina te ribe izvozila se u inozemstvo. Prva ve}a
ribnja~arska kriza nastala je nakon Hitlerove zabrane uvoza ribe u Njema~ku
jer doma}e tr‘i{te nije bilo priviknuto na tako uzgojenu ribu.
Kada se uvidjelo da prirodnim mrije{}enjem dolazi do velikog gubitka u
po~etnim fazama uzgoja, pre{lo se na usavr{avanje uzgoja. Uvedena su
posebna mrjestili{ta, posebni mati~njaci pa i mladi~njaci. Stoga se na ukupnoj
vodenoj povr{ini ribnjaka smanjila potrebna povr{ina bazena za uzgoj kon-
zumne ribe, tzv. toviljnjaka ili uzgajali{ta.
Jasno je da su se ve} i u po~etku gradnje ribnjaka gradili tzv. zimovnjaci.
Ime potje~e od sezonskog izlova i prodaje ribe zimi, jer je {aran onda bio
prete‘no sezonska zimska hrana.
Oko sredine pro{loga stolje}a do{lo se do op}enite spoznaje da masna
hrana {teti ljudskom zdravlju, pa je to potaknulo i uzgajatelje na ribnjacima
da po~nu iznositi na tr‘i{te i dvogodi{nje, a ne samo trogodi{nje {arane. Time
se skratio proces uzgoja, pa je riba postala rentabilnija. Zna~ilo je to veliki
napredak u ekonomi~nosti ribnja~arstva.
To se doba podudaralo s ekonomskim procvatom i investicijskom kon-
junkturom, pa su ekonomisti do{li do uvjerenja da treba stvoriti uvjete za
stvaranje investicijskih kredita za gradnju novih {aranskih ribnjaka. Takva je
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konjunktura trajala nekoliko desetlje}a. U nas je onda sagra|eno vi{e novih
ribnja~arstava, ali je ostalo nesagra|eno i dosta objekata za koje su bili
prire|eni projekti i investicijski programi, jer investitori nisu na{li po~etna
sredstva.
Tehnologija uzgoja ribe naglo se usavr{avala, pa se pre{lo u sve in-
tenzivniji uzgoj ribe s gustim nasadom, izda{nom prehranom dodatnom
hranom i visokim prinosom ribe. Osim ‘itarica kao dodatne hrane, pre{lo se
i na tvorni~ki prire|enu dodatnu hranu u kojoj ima i ‘ivotinjskih mesnih
dodataka. Tako su se godi{nji prinosi pove}ali na vi{e od 1 000 kg/ha
konzumne ribe. Bilo je rekordnih slu~ajeva, kad je prinos prekora~io i 2 000
kg/ha. Onda se mislilo da }e tako stalno i}i dalje.
Posljednji i dosad najve}i napredak uzgoja postignut je kontroliranim
mrije{}enjem i dr‘anjem oplo|ene ikre, li~inaka i mladunaca u posebnim
posudama i bazenima razli~ita oblika i veli~ine u zatvorenim prostorima bez
utjecaja vremenskih promjena.
Istodobno se usavr{avalo i projektiranje ribnjaka. Zahvaljuju}i mojem
predznanju o ribnjacima bio sam uklju~en u projektiranje novih i rekonstruk-
ciju postoje}ih ribnjaka. U nepunih ~etvrt stolje}a sudjelovao sam pri pro-
jektiranju vi{e ribnjaka nego svi drugi projektanti zajedno kroz stotinu godina
ribnja~arskog uzgoja na svim podru~jima biv{e dr‘ave Jugoslavije.
Usto sam i objavljivao ~lanke i referate o mnogim suvremenim potrebama
i problemima, kako bi moja znanja i drugima mogla koristiti. Gospodin Mirko
Turk napisao je 1988. ~lanak u »Ribarstvu« (u povodu mojega 80. ro|endana)
s podacima o mojih 70 objavljenih ~lanaka, da bi mla|e generacije to mogle
iskoristiti za svoj budu}i rad. Iako ta problematika ne zastarijeva, ipak }e
malobrojni rabiti sada ve} tako staru literaturu. ^injenica je da ni u stranoj
literaturi nisam na{ao sli~ne radove, ni u dr‘avama s razvijenim ribarstvom.
Na‘alost, gradnja novih ribnjaka (s izuzetkom pastrvskih) gotovo je posve
prestala u Hrvatskoj jo{ i prije objavljivanja ~lanka M. Turka o mojem radu.
Postoji ipak i danas potreba gradnje novih ribnjaka. U Hrvatskoj se tro{i
premalo ribe, osobito u manjim mjestima, u usporedbi s mnogim drugim
zemljama. Osim toga, ima u Hrvatskoj jo{ dosta raspolo‘ivih neiskori{tenih
vodnih zaliha za nove ribnjake. No, u takve se investicije ne bi smjelo ulaziti
s proizvodnjom od samo 500 kg/ha ribe!
Kada je nastupila agresija i Domovinski rat, neki su ribnjaci obustavili
proizvodnju, neki su bili o{te}eni, neki nisu bili odr‘avani pa se na njima vi{e
nije obnovila proizvodnja, te je godi{nji prinos konzumne ribe bio vrlo
smanjen. U ratnim godinama proizvodnja se smanjila sve do ~etvrtine najve}e
prijeratne proizvodnje. Sada se kre}e oko polovice, dakle jo{ se nije dovoljno
oporavila. Ribnja~arstvo je u nas od najnaprednije grane poljoprivrede postalo
jedna od najsiroma{nijih i veoma zanemarenih.
O prilikama i neprilikama u proizvodnji ribe i njezinom pobolj{anju u
budu}nosti, osim postoje}ih statisti~kih podataka, napisana su u »Ribarstvu«
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u novije vrijeme tri zanimljiva ~lanka, koje }u spomenuti. Prvi ~lanak napisao
je Mirko Turk o hrvatskom slatkovodnom ribarstvu u »Ribarstvu« br. 3/1998.
Drugi ~lanak napisali su Z. Homen, I. Jahutka, A. Mi{ura, V. Fu~ek i J. Sui}
u »Ribarstvu« br. 3/1999. (Slatkovodno ribarstvo Republike Hrvatske od g. 1995.
do 1998.), a tre}i je ~lanak K. Pa‘ura Slatkovodno ribarstvo Hrvatske — stanje
i perspektive (»Ribarstvo« br. 1/2001.).
Ni prema na{oj, meni dostupnoj, literaturi ni iz svojega osobnog znanja
(kao dugogodi{nji umirovljenik) ni{ta ne znam o posljedicama privatizacije
ribnjaka. Mo‘da su ve}ina privatnih vlasnika ribnjaka nestru~njaci u ribogoj-
stvu. Ipak, na postoje}im su ribnjacima preostali radnici iskusni u svojem
poslu, koji vjerojatno ne bi uveli zastarjeli trogodi{nji uzgoj ribe. Bilo bi
korisno kad bi aktivni poznavatelji prilika u ribogojstvu o tome ne{to izvijestili
i protuma~ili taj, vjerojatno privremeni, zastoj u na{em ribogojstvu.
Jerko BAUER, dipl. in‘. gra|.
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